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A Green Supply Chain Management (GSCM) tem se tornado um assunto muito abordado em decorrência dos grandes impactos que as indústrias vêm causando ao meio ambiente. Em virtude disso, esta pesquisa 
foi desenvolvida com o objetivo de analisar como a produção científica na área de GSCM tem se configu-rado em relação à metodologia e à citação de autorias e obras nas publicações científicas realizadas no período de 2001 a 2012. Este estudo é bibliométrico citacional e utilizou a estatística descritiva simples para a análise. A amostra foi composta por 90 artigos, constatando-se que no início do período analisado 
as abordagens eram pouco expressivas, mas no decorrer dos anos houve um aumento significativo. Foram 
identificados os autores mais prolíficos do período, as obras e as universidades mais prolíficas, as técnicas de análise, as metodologias utilizadas pelos autores e as limitações e contribuições de cada pesquisa. Ao 
final, foi proposta uma agenda de pesquisa para a área com base nos resultados obtidos. Foi constatado que a temática GSCM tem despertado o interesse de pesquisadores chineses, taiwaneses e americanos, o que pode estar associado à realidade fabril e produtiva dos recursos disponíveis nesses países e também ao nível tecnológico demandado pela cadeia de suprimentos. Portanto, o tema GSCM tem recebido impor-tância crescente, tornando-se relevante inserir essa prática no ambiente administrativo.Palavras-chave: Green Supply Chain Management. Sustentabilidade. Gestão ambiental.
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